játék 3 felvonásban - írta Molnár Ferencz - rendező Zilahy Gyula by unknown
VÁROSI
Folyó szám 135. Telefon szám 545—565. A ) bérlet 31. szám.
Debreczen, 1913 január 20-án hétfön:
Játék 3 felvonásban. I r l a : Molnár Ferencz. Rendező : Zilahv Gyula.
Szem élyek:
Dr. K elem en —  —  —
Vilma, a  felesége —  —
Janika. a  fiuk —  —  —
Szabó György —  —  —
A kegyelm es asszony —
A titkár u r —  —  —
Micike m éltósága —  —
R itterné , Vilma any ja —
Mikhál hadnagy —  —
Zágonv hadnagy —  —











- Halasi Mariska 
Radnótin- Margitba
- Pethö Pál 
H. Serfőzi Etel 
L. Farkas Pál




egy este fél nvolcztól— tizig. Lakájok, pinezérek, báli zenekar.
—  Kállai K.
—  Perényi K.
—  László 
Kolozsvári
—  Szakács
—  Kállai né 
Aszalai Erzsi
—  Erdélyi Margit
—  Kovács Káról v
Színház után villamos kocsik állanak a közönség1 rendelkezésére.
S zin laphordasnál felm erülendő m u lasz tá s t kérem  az igazgatósággal tud a tn i.
ZEDsti TDénztáirxiyitás 6 és L órakor.
K ezdete este 7‘ 2 órakor, "vége lO óra vitán-
T J - 1 -  '  f o l r  * F ö ld sz in ti családi páho ly  17 K  20 fill. E lső  em eleti család i páho ly  14 IC 20 fii 1. Föld  
J l J  C 1 V  d l  alx .  s z jn t i és I. em eleti k ispáho ly  11 K  20 fill. I I . em eleti p áh o ly  7 K  70 fill. T ám lásszék  
I —V I I  sor 3 K  10 fill. T ám lásszék  V I I I —X I I .  sor 2 K  60 fill. T ám lásszék  X I I I —X V I I .  so r 2 K  30 fill. 
E rk é lv ü lés  I sor 1 K  46 fill. E rk é lv  II . so r 1 K  26 fü l. Á llóhely 82 fill. T anuló- és k a to n a-jeg y  62 fill. K arza t-  
je g y  I. so r 52 fill.. tö b b i so rb a n  4 2  fillér. A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek  az  Országos Színész-Egyesület






a „ Szerdán: É v a ,  operette O) bérlet. Csütörtökön: E l v á l t  a s s z o n y .Heti műsor l bérlet. P é n te k e n : F a u n ,  vígjáték B) bérlet. Újdonság. Szombaton : 
iáték C) bérlet. Vasárnap délután : K e d v e s  A u g u s z t á n ,  operette. Mérsékelt helyárakkal. 
Este* H i m f i d a l a i ,  vígjáték Újdonság. Kis bériét. H étfőn: F a u n ,  játék A ) bérlet.
operette A ) 
F a u n ,  vig- 
Bérletszünet.
Folyó szám. 136. Kedden, 1913 január 21-én: B )  bérlet 31. szám.
Ocskay
m m u.
D ebreczen sz. k ir. város könyvnyom da-vá lla la ta . 1912.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
3 K  ü l  MI-í I I .  y Igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
